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摘     要 
政府是社会信息资源的最大控制者，而这种政府信息资源是信息时代最重












































Government is the biggest controller of social information resources, whose 
information resources are the most important and precious in this information age. 
Government information resources have a vast reservoir of economic and social value. 
Since the 1970s, the developed countries of Europe and the United States have built 
up the relevant laws and policies that improve the development and exploitation of 
information resources. They explored information value-added service model, and 
finally promoted the theoretical and practical development of government information 
value-added service. In China, more than 80% of the information resources are 
controlled by government system, but the vast majority of information resources 
hasn’t been explored and exploited. There should be no delay to give full play to the 
important role of information resources in the construction of information, to enhance 
the exploited level of information resources, and to improve the comprehensive 
benefits of the information construction.  
This paper takes the models of government information value-added service and 
the successful models of information value-added in developed countries as a 
reference based on the introduction to the basic concepts, features and functions of the 
value-added services of government information resources. At the same time, it 
analyzes the general models and existing problems of China’s government 
information resources exploitation, namely, lack of initiative of the people, lack of 
systematic information, lack of competitive market mechanism and lack of the 
protection of the laws and regulations. On the basis of foreign successful experience, 
the author proposed the strategies of optimizing the value-added model of China’s 
government information: 1)finding different value-added service models for 
different government information ; 2)improving the supply mechanism to promote 
the value-added service of government information resources; 3)improving the legal 
system to guarantee value-added service of government information resources; and 4) 
strengthening the performance evaluation of value-added service of Chinese 
government information resources. 
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2011 年全球信息增长预测》（修订版）指出，2007 年的数字宇宙总量为 2810 亿
GB（281EB），这比原先估计的规模要多出 10%。到 2011 年，数字宇宙总量将
接近 18000 亿GB（1800EB），平均年复合增长率近六成。与 2006 年相比，5 年













家，从 20 世纪 70 年代以来，就开始对政府信息资源增值服务进行研究，并出台
了相关政策法规来促进信息资源的开发。20 世纪 90 年代以来，随着我国由计划
经济体制转向市场经济体制，政府职能由注重政治统治向社会管理与服务职能转
变，其中，政府信息资源的开发与利用是政府社会管理与服务的重要职能之一。
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国政府在政府信息化方面的投资在近十年来已超过两千亿美元。2000 年 10 月
Pira International研究小组提交给欧委会的《欧盟公共部门信息商业开发研究
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